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RESUMEN 
 
La presente tesis denominada “PROPUESTA DE SISTEMA DE COSTOS PARA 
MEJORAR EL CONTROL DE LAS OPERACIONES EN  LA EMPRESA MOLISUR 
S.A.C DE LAMBAYEQUE – 2007”, tiene como fin proponer un sistema de costos 
que permita a la empresa mejorar sus operaciones para lograr una mejor estabilidad 
económica. 
     La investigación se desarrolló mediante la exploración y recopilación de 
información a través de encuestas realizadas a los trabajadores de la empresa, la 
misma que se encuentra ubicada en la carretera a Lambayeque Km. 778.9 
La empresa MOLISUR SAC es una empresa dedicada a la actividad de 
molienda, descascarado, limpieza, pilado, selección, clasificación, comercialización 
de arroz y derivados, el cual es traído por los agricultores y acopiadores de la Región 
Lambayeque del País 
 
Debido a que la tendencia de las empresas es el crecimiento sostenido, hemos 
creído conveniente que la EMPRESA MOLISUR S.A.C. cuente con un sistema de 
costos que le permita tener un adecuado control de sus operaciones, mediante 
formatos que permitan mejorar el control en el servicio de pilado, con la finalidad de 
poder desarrollar un servicio adecuado, de calidad al poder minimizar sus costos, y 
ser líder de las empresas de este rubro.   
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ABSTRACT 
 
 
 
   The present thesis called " SYSTEM OFFER OF COSTS TO IMPROVE THE 
CONTROL OF THE OPERATIONS IN THE COMPANY MOLISUR LAMBAYEQUE, 
2007 ", has as end(purpose) propose a system of costs that allows the company to 
improve his operations to achieve a better economic stability. 
The investigation (research) developed by means of the exploration and 
summary of information across surveys realized to the workers of the company, the 
same one that is located in the road to Lambayeque km 778.9 
The company MOLISUR SAC is a company dedicated to the activity of grinding, 
peeled, cleanliness, pilado, selection, classification, marketing of rice and 
derivatives, which is brought by the farmers and acopiadores of the Region North 
and Nor - East of the Country 
On the basis of the obtained and analyzed information it came near to the 
conclusion that the fundamental need of this company is to take a suitable control of 
the different costs that incur the process of the raw material. 
 
 
 
 
 
